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NOTA EDITORIAL 
 
É com entusiasmo que lançamos o 39º número da Revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise, o primeiro de 2017. Esse fascículo é composto por um conjunto de 
16 artigos abrangendo variados temas de interesse da Geografia e áreas afins. 
Num retorno às origens, a revista passa a ser publicada em duas colunas, buscando 
assim mais conforto na leitura, menor número de páginas e uma aproximação maior com os 
padrões internacionais de publicação. 
Gostaríamos de salientar que a revista é 100% gratuita e que o trabalho da equipe é 
totalmente voluntário, demandando enorme dedicação e tempo dos mesmos. Sendo assim, 
agradecemos a compreensão e paciência de todos quanto ao tempo de tramitação, pois 
temos uma grande demanda e fazemos o possível para que todos os artigos sejam aceitos 
no tempo médio de um ano. 
Aproveitamos para novamente expressar nosso agradecimento aos que contribuem 
com a revista Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise, principalmente os avaliadores, que 
também voluntariamente têm sido fundamentais para a concretização desse gratificante 
trabalho de divulgação científica. 
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